


























































か わ は ら
 
Modern theory of an ancient nation does not explain properly about the seemingly 
contradictory idea to rule Ritsu-ryo kokka, which assimilates and subsumes Iteki with 
eliminating. This paper is to present a new theory of an ancient nation that explains 
logic of elimination and subsumption, focusing on commonality between Emishi and 
Komin and the fact that Kai thought of that time was layered. 
   Although there are various systems that indicate elimination of Emishi from a 
community, this paper focused on three systems in chapter1 to chapter3, which are the 
Ritsu-ryo court rank system, immigration of Fushu, and Ritsu-ryo tax system. 
   In chapter1, it criticized the common theory that Emishi was ranked in the special 
court rank system in Ritsu-ryo kokka distinguished from regular one, and found out 
that Emishi was incorporated into regular court rank system.  
   A former theory says that an immigration of Fushu was to let him play a rule as 
Iteki. However, as the result of having investigated cases in Chinese historical records, 
it turned out in chapter2 that Fushu was taken to present to an Imperial Court in 
ritual of victory during the time of conquest, and immigration of Fushu was not for 
punitive exemplary policy but for assimilation of Emishi.  
   Although there was the commonly accepted theory that Emishi was eliminated 
from Ritsu-ryo tax system and imposed a special tax, in chapter 3, it was proved that 
Emishi had responsibility of paying tax in kind and tributes. In conclision, it is not 
true that Emishi had limitation of assimilation and was eliminated from Ritsu-ryo 
court rank system, and Ritsu-ryo tax system. Instead, in general there was adopted 
policy that Emishi was incorporated into them.  
   As a consideration that supports the main issue, this paper reconsidered the 
commomly accepted theory that after 9th century Emishi around Kinai was treated as 
Iteki in court etiquette to reproduce `undersized imperial structure` .  
As the results, it was proved in this paper that participation of court etiquette was the 
opportunity to direct appeals, which had different characters from bringing tributes in 
8th century.  
   Based on theses results, by having compared with Kika-jin`s ideas for origins, 
chapter4 proved that Emishi`s identity was established as ideas for origins and 
supported the order of Kai. Although prior research deeply focused on a conflict 
between Ka and I in Kai thought, original Kai thought is layered involved by various 
logics, and nation used logics of elimination, subsumtion, and transform properly 
according to the political situation. 
In particular, emperor Kanmu invited immigrants to an ancient Japan in his royal 
authority, which produced transformation from I to Kai to overcome his inferior origin. 
By having subsumed Torai-jin who was originally I under Ka, the role of Emishi as 
Iteki was strongly notified. This triggered Seii(conquest of barbarians) in the reign of 
Enperor Kanmu and the transformation of nation system.  
